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lasseis, Jos demàs d lus ci
y media de Ja maitana,y$
reserva d las siele dela tarde,
EnlaR. Capilla deNtra.
S.i de) Milagro, 4.18, 19 y 20.
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    PES Ar varias emaresas la publicaciónde
iadores que apontena cumplida-
f ortancia y necesidades, cada dia crecien-
RES ra capital.Decimos que'se ha intentado,
— porque ningunodelosperiódicos que con tal motivovieron la
de públicahansubsistido pormucho tiempo, por causas que no es
del casoenumerar,pero entre lascuales figurabanindudablemente
como.primordiales, elescasointerésqueofrecian y'la poca circu-
  







— laciónquealcanzaban. ee CR
El rimercuidado, pues,que la empresadeEn INDISPENSABLE
tenidoen cuenta, después de undetenidoy maduroestudio,
1a sido elde hermanarelinterés delanuncio con asuntos, digà-
oslesasi, necesarios 4 todas lasclasesdelaSociedad, proporcio-
mandounextracto mensual de todoaquelloque encierreverdadera
utilidadparaloslectores, detodo doque lesconviniere tener
— presenteparasu conservación, paralamarcha desusnegociosy
hastaPee EE RatreiPre
El segundo,montar:un servicio administrativo que permitiri
que en unmismodia sean entregadosenValencia y provincias







industrialesdetodasclases,oficinas públicas yparticulares, fondas,
fés, restaurants, centrosdereuniones,casas particulares de im-
rtanciade dentrodelacapital, Alcaldes, Secretarios, Jueces
municipales,Médicos,Farmacéuticos,Curas-pàrrocos, maestrosete.,
0 sólode esta provincia, sique también de las de Alicante, Mur-
ela, Castellón Dscen.Cutitay Teruel. — 3
—Nadadiriamos 1
porque nadie mejor que el
para daruna Mentides de
 
  
    
  especto 4 la confecciónde EnINDISPENSABLE,DeEs juzgarla,pero siquiera
Hi
    
   
    
 
sra era i lo que deser,advertimos que el
es apres tiposdeimpresióny vietas alusivas 4 los anunciosy 4
— dos demésasuntosque setraten, son completamente nuevos. y
4proced as mejorescasas del. extranjero,así comoelpa-
al da
INDISPENSABLEporahora queda reducido 4
Fe arenel bufete,despachoóes-
    








pro ongado,pudiendode esta manera colec-
 Ed
ai
— Siendo el propietafio: deeste periódico mensualelprimer
c int consignar queno ha de om
ngúngéneroparaque q
emente noticiera cuandolascircunstancias 0
exigieren, sin meterse en honduras ni apreciaciones y guardando
das conveniencias exigidasporla moralidad y buenas costumbres, -
siendo, en consecuencia, legible para las personas/de todas edades
Yy Sexos. ries sl er
No entramos 4 detallar el número y nombres de las secciones
de que ha de componerse Fr INDISPENSABLE, pues, 4 la vistd està
de los lectores, sibien debemos advertirles, que aquellas sufririn
algunaalteración ó. modificación en beneficiodel público lector
y cuando lo exigiere el mejor servicio. Dis
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f
Renunciamos 4 encomiat la importancia que para Jos sehores ———
' anunciantes en particular y parael público en general hade tener
4 nuestra humilde publicación, ni los regalos que tendransuslectores,
,
porque ha de transcurrir poco tiempo para que puedan apreciarlo.
co Fal'es el objeto de En INDISPENSABLE, Su redacción antesde
de la capital, 4 la que ha de asociarse en todos aquellosasuntos —
que tiendanal desarrollo : del. comercio, industria y agricultura:
-en todaslasgestiones que tiendan
la hermosaValencia.
pres
/ — ADVERTENCIAS Da
Preguntas, consultas y encargos de los senores anunciantes,
ze    
À cuyoefecto,la correspondencia y anuncios deberdn serdiri
dos 4lacalle de D. Juan de Austria, núm. 16, piso 22 — ——
 
N ERP Bet BA pdA
Allector que en. fin de ano presentare los diez números:
 
devolvièndolela colecciónparaque en el siguiente aiopueda
4 presentar las doscolecciones:yrecibir otro regalo de imds con-
, sideración, Y así sucesivamente,Los regalos aumentarànen valor
à medida que aumenteelinterés de los lectores enconservar las
GOOCCIONES
.
Temari a Betis) - Ed
 
o La Administraciónde EL INDISPENSABLEadmitirà,encargos.
Tepartode prospectos 4 domicilio,esquelasfui 
      
comenzar 4 llenar$u cometido, dirije cordial saludo 4 la prensa—
EE
à la mejora y prosperidad de ——
seràn contestadas suscintamente en la sección final delperiòdica, ——
duranteel mismó han depublicarse, seleregalarà un: almanaque,—








   
   
  
    
     
   





       
  
    




— nosólo de deno,delacapital, dsque tambienen las provincias
 
Seadade para locual:cuenta con una combinación de servi-.
c El08,inmejorable. ——     
Losanunciosserànd tres clases: d la mrebiiua,cbtendièr-
dose por exclusiva, queel periódico no pueda publicar otro de
igual clase de ndustria, géneros óefectos en suscolumnas. —





EH ÍNDISPENSABLE, que por araes.Rdealse convertirden
den ósemanal, si asi lo exigieren las necesidades del servi.
—Cioque proporciona d sus lectores.
LE SECCIÓN RELIGIOSA.
ss) —  Damos la preferencia 4 esta sección, porquela merece, Sòmos





Observamos los preceptos de la iglesia ynos asociamos al cultoque
—estarinde al Supremo Hacedor,à la SantísimaVirgen Maria y à to-
doslosqae:porsus merecimientos, virtudes ymilagros figuran en los
a altares.
FES) Consideramosel alimento del alma tan necesario,.
— primercuidado lo consagramos 4 la vida del espíritu,
g Elmes de Marzo es fecundo en.el presénte afio ensolemnidades
Res 5 NE ge
2 conmemora la ei la fiesta deSan GregofioelMag-
no,el diar6losDolores.de Nuestra Sefiora, eldid'.18 la fiesta de:
Imas, la entrada:triunfalde Jesús enJerusalem: el dia 19 la fies-.
niv del PatriarcaSanJosé,los dias de Semana Santa la Pa-
nuertéde NuestroSefior Jesueristo, el jueves Santo se veri-




    
  
  
     
 







Derdias. Durante los dias de Pascuatiène lugar laadminis-
'traciónsolemne del Viàtico à losenfermos impedidos de las parro-
quias.
rentesejercicios, l'EZOS Y devociones especiales, à continuación pub
Camosuna relación de obritas que la imprenta: y libreria del Sr. Or-
tega ofreceal Di en su establecimiento, Bajada de San Francisco,
núm. 11,
Dia: 7.—SANTO Tomàs DE AQuiyo.
'Medios paraconservar la pureza, practicados porel Angélico.DGE,
tor Santo Tomàs de Aquino.—Novena en 1que se encuentran los're- :
— medios contralos vicios 6 excesos que causan Ó inducen4ala torpeza.
Cada ejemplar, 25 cénts. de peseta.
Dia 12.—SAN GREGORIÓ EL. Mieio ELS
Net aacjemplar, 6 cèntimos de. peseta. 4 afe
DA -26.—DOLORES DE:NUESTRA SERORA, rel  
 
da
ce memoria de lo
—18cènts. depeseta.
Los siete Doloresdea
OR   
   lamenasCansèóen latin, enardienRS
iones económicas y de lujo.—Desde4 rs. hasta ro. eset
oria de la Sagrada Pasión y muerteLl
    
 
0, con. piadosos recuerdos de la misma. ada Setpler,18
3 cèntimsde peseta, — Es: — Semana Santa en verso y con grabados,—Cadacjemplr, 6 cine $
   
—timos depeseta.
. oBjercicio delSanto Via-Crucis, en:roly enI
—Cada ejemplar, 18 cénts. de pesta. —. Re
oExplicaciónde loque significan lasceremonias ledE A
—YVia-Crucis en verso,—Cadaejemplar, 6cénts. depeseta. ———-
El Via-Crucis ylos Doloresde1aVirgenySan José,segúnserre-
zanen elgelde.Capuchinos, el : Rafel-Butiol.—Cadda
3 sjem lar, 18 cénts. :
es evod 1ay deinfirida deeleses,enpilesdeRusia,
es
   
 
arios-lL
MEU INDISPENSABLE CS Qi
endaplana general de Antncios.-
Lospreciospor onareiconvencionales: seefijados.
cs  EMENSION, y Ja conceptuamos la mejor entre todas las conocidas:
porla1Desla adoraciónsolemne de la Vera- )Í É
lugararsuntuosos Idissereresen di-
Esc:uelas-Pias. El
é 0dePascu: deResurrección, solemnísimas
todoslos.aiatoalo propioqueEnlosdos 5.





- Devoción 4lascincolagas de Nuestro Seflor.—Oraciones del:faSE5
3 Y
è








    






   












     
30.000 EJEMPLARES
Met Levante, chagrines, esmaltes, terciopelos, búfalos, marí
concha, carey y nàcar, con riquisimos y elegantes grabados, y apli i
i caciones de plata.—Desde 2.15. 4125 pesetas cada uno. en
Registros paraJosmismos, De seda, con medallitas y cruces de
 
 
     
ç plata,àà 24yAPS. El cas
ds DiasiAR José tsPoso pe NuESTRA SEXORA,
i -PATRÓNDE LA IGLESIA UNIVERSAL. Sa
è Lossiete Domingosde San José feia
ç solibritoen 8.2, para practicar:conCiapelas
j : He devoción, consagrada.4 honrarl
ESi  Gòn Gaanen és
i 8 — Tieneconcedida indu a 1
íQR u cadaDomingo.Al final, van lasoraciones
rese, Úl paraoir la Santa Misa:enh or deSanJo:
—Preciodel ae I
CER CEIa len fústica, 1 y i/o.
GlisilagrSotacre yBozos. del
piCaejemplar, 25 ens depeseta..—. re
Dia24-—SÀBADO SANTO.es Es
Alloluyaspara solemnizarel ToquedeGloria. —lmipresasen. )C
de coloresyblancos. Una-manode 25.pliegosúd3y5 rs, Cadap i
elto,5 y 6 cèntimosde1peseta respectivamy Der os





ritass descarta € méscomi
Contiene el ejercició I














relacionarsc, y que sea no yaeld, siqu
sidad para el agricultor, — ha
Excusado es que encomiemos laimporta di des
Ò La agriculturaes clenciàen cuanto mn
d'mentales, industria que conduce GEMile
:priucipios, I:
es Agricultura. es crear por afició Deiriceshitseni
tierra. con el sudor delhombreyelauxilio que le: prestanlos anima-
les:que él eduga y lashheramientsmaades,los frutosi queson
i mas provechososyneces: i ae
Di agricultura,pectesitiene, que.pasaES, en otrasncias,Lee
"comoafísica,quia , història natural ybotànica, de modo4
serà el'meje raquel,queejècute despues de pose: fr diohàs o la
EStO es.incompatible. con.elestado actualde —
a estoYporesto, són necesariosalgunos
sefectosquedichas ciencias arrojanen—
jou y xplicada està: laconvenienciadedanlosàza
0 quicró sea sucintamente, SES
l'ambién se apoyala agricultura,ó'mejor.diehe,. en"ejerce.esta
industria,enlacria yaumento detoda clasede.meqEs yFreses, ga-
nados,viciós, y.averios dgardoduitellos.dreearepecu-
EEnn su Poges d sina pal
    
 
  
    
   
   
   
      
  
    
 
 
cul raésE mas1Damade guimite:
prosperidadestribalaverdaderariquezade/
 INDISPENSABLEabre desdehoy estasecció
sucesivo,-se.denominarà9lesagricola yDa
cuanto.enel mesconyiene tengan presente los.agricultores,adverten- x
cias Yanuncios útiles para las mismas, noticiasde inventos, maqui —
naria, abonosadaora tificiales, reislo:Se consti-, tuye las teorias de una aborentendida, —      —Tuenbatmaquecontiene130grabados,debidaal8r:ansSor.
ler, és de grandeutilidadparaloslabradores, quienesencontrarànen ——ella instruccionesclarísimas para procurarse uinspoderoso auxiliar con ex
ae arbitrar pingúes recursos 4pocacosta,








   




30.000. EJEMPLARES. me El INDISPENSABLE : 30.000 EJEMPLARES
SARAMPIÓNen)
SR. D. JOSÉ ANDRÉS v FABIÀ. Farmacèitico Valencia:
Barcelona 18 de Junio de 1882.
Muy S3. Mro: No puedo menos de tomar la pluma imimpresionado por los maravillosos resultados
 
o NAVARRO Y SorER.—BEl estièrcol, tratado general de abonos: I tomo
- 8. holandesa, con grabados, 22rs. —




Dia de la Virgen de los Dolores.Tortadas, Pasteles de espuma, ra- i
milletès y dulces escarchados. -
eo Dia de San José. Platos de merengue, cremas, moleas, pasteles de 6
RAaCajas yY dúlces de todas clases. Joselitos. 8 en breves Era seles manifestó, Y en su antncio ví que no era obstàculo el que estuviera tomando
Dias de Pascua, Jtonas ymicos de todasclases, formas, maneras gu ) perojuguediaeaeadaedriltamafios. Especialidad en nricos Yy monas de mazapàn. E as de fan-
tasiay pera Completo surtidoentoda clase de es Gialidades.
invasión.de la citada enfermedad-4 mis dos hijos, el uno de cuatro atfos y el otro de 23 meses, Como.
comy Leo4 las veinticuatro horas,





   
  
 
u— Entre las enfermedadesreinantes en d mes que acaba definar, han Derieer Termediesdescoles6.s'bBSFOELEDONIOVIFLALBRfiguradolaviruelay la calentura tifoidea, en mayorescala Ja pri-
mera quela segund produciendo.algunas defunciones, f
uce 4 tratar enesta secitos de unsegu o presèivativo
viruela. de la vàcuna.
 
É PAULIER.—Manual de higiene públicay privada: I tomo en 42,
rústica, dans St
GINÈ.—-Higieneprivada: 1 tomo'en45,rústica, 30 rs,
 
   
 
ió (en 1799) la
0 Jenner.
sodas las edades, y
     comes. dprsepe enoaavació y Libreria deRamón Ortega.
midaLa : coca
  
     
 
le 3: Ó es I Tens 3 -
4dcènsa TTULADA s mabiàs ANTONIO. GÓMEZLaCORBATINERA I
. enlle deSan Vicente, número, 47,
- Frente d La dePe
  A-Vacunaen cadaBrazospor-a do 4 menudo queSoloFpren-
) deja de pep tantócomosi dr P3)
 
   
  
 
HINAS CON ViSTAS DE
aMOS 4.24 18., Y À 10, 12, 14,
leantes eran uta, 16, 18,
OYy 2 esp tivamente,
a l taleconomiamejorandoal propio tiempolas
Corte, Confeccióny planchado: con brillo,:nohemos omi-
acrificio, como podràn Conyencerse cuantos nos honrei
us compras. mecte






cienciasy   
Dlhayaque ladaGiró
de LLi ertad, comenzarà hoy à ver
e ción de D. Femando,vamàeco de la
a Con impacienciapor cuantas personasse de- dican
4
los estudiosa. ministratives, rentísticos y 4 los de laagricul-tura industriay comercio, sí como 4 los geògràficos en general.8 egurar que es ract pr itase, segú tras noticias, de unestudio geogràfico-estadístico— deneia, que do Í rmedad se manifiesta 1a fi seale-
3








hoyla:vidaDelos re s modernos. Aeste tra-
aclones generales deg:seografiaastronòmica,fisi-
/ comercial, estableciendo,:respecto de esta última
propio y-clasificación cie ica. Creemos que
poderòsamente la atencióu,y ha de aumentar
disfruta el autoEl Tratado de eco-
el Trabajo, Nociones de Industria y Co:
eritos tan apreciadosdel público. SE







de sú nuevo específica contra el Sarampión. La noticia de su descubrimiento, casi coincidió con la —-
el mayor Pa sintomas alaritantes por la febre iutensisima acompafiadade gran delírio que 7
$
Í i bién, com presumo que: este descubrimiento ha de evitar muchas ligrimas 4 los: padres, 3y ha de.S É CE T N H h Si NIC Ro salvar à muchós-niffos de:una muerte cierta, me apresutó 4 hacer esta declaraciónde que usteaSi
ds
t
EE Higienepública: 2 tomos en un volfmen, èn 40, pasta, 38 pis
   
pendugetrosdl fa
Arnuna3 ToporidilsisimaSriaze
tinguido economista D. Pedro Moreno
dad mi s pecial tan numerosos, que dia Lconocer todos los ele-
citando el nifio estaba completamente Haugula y casi siu calentura alguna, desaparèciendo esta por.








Sa Xal et é :
ot. L El EADPESARES 30.000: EJEMPLANI:S
480304004844ELNEELA9 ORTEGA
de a a" C. Pepi: GRAN Sean al:
Cm Des 0 CABDA, 10. — LICORES.x En,
Ni MAGCEN —DpRB MPISTFR:
5 ERòLsO S — Los productos de la acreditadass Especia dad y bard- : $ P Rel de licores del Sr. Ortega
turasin igualen toda Í Li : ss que han obtenido. merecidos pre-





I DoxFeRvÍN AsErtA: Obras de —
oLegislación—Nendense en la Im-
—prenta y LibreriadeRamón Orte- —




    
    
apelespar enctjonar pasa 2
ja,para ae és
tinade
   
  orRi















industria:Es El uU  
 









      
SRde:sastre, t
$, Centros demesa, etc.,de
medio.cristal. Platos, fuentes,j 95. di
é tocador, tazas,jicarasdeloza








nosas, sortijaseléctri- J 2 El decilitro doble reforzado 3y contrastado de,
.
34 Rvu.undg—
xi EEdiguesEE Si —Elmediódecàlitro doble, I le dd.. 24 dsdatrichina, aparatitosj El et 5recreativos, eic R I La sab del GR al centilitro,.: E CROS a acer











-mios en diferentes exposiciones,
obticuen general aceptación.
Paralas pròximas fiestas de San
Djosé y Pascuas,  ofrece este esta-
blecimiento una selecta,variada y
econòmica colección de los prefe-








   
DE Pg, :A
Sesite pedidosde pape- 1










e la capital, Ll







       
blicoc
i PE s — si
data Es: 84,ee———b Qi P
EET SO
G L De g z.
CM. Es Ralss i Ec i ó ds na ci, bricas y de-
E od IR de a —pòsitos: de petróleo, ga-
a Si SR I $È —Solina, b 0de De e RE ina,bencina, quinqués
1.ES Í Age il SS. MH y làmparas.detodas cla-
SMS Dr dE ae: dd 1 2565, venta alpor mayor y
Erra ss Es ct — meno sincompetenciaen
a iA Et aa capitalysu.provincia.
di xi i  AX0RA, entledela Bolseria,
  
$













      
  
    
 
SonaDEIa SORDADORA
se Grancoleeción.de letrasy dibujos
L parabordar en realee,
dennos
El rs Trece Dei siicetèric:
en diferentes tamafios ydibujos..
El 2.7 Dos abecedarios, varias
letras. entrelazadas y diferentes es-
cudos y. nombres para paRuelos y
sevilletas, y un elegante canesú.
Vèndensc en la Imp. y Lib, de
i Ramón Ortega, B.S. Fransisco, 11.
lossenores anunciantes mandar or
serà la exclusiva, en las secciones Ó enlaplana
tamarniode los anuncios, ,








i : periódicos médicosde Espafia y
- Contienen los Saprimeroscua-
 
disuria, cistitis,diatisis trica 6
Léanse los iaguifices: idr-
ticulos publicados en muchos
Francia, ylos que enel afio 8r.
publicó" el Dr. Gimeno en Ra
Crónica 9lCèdica.
Caja, 30 rs.
. Se mandan por Correo. —
Dr. B. ALINO, plaza de Ca. 
secs
Dirigir los pedidos al
  
   
   
  
   
   
  
  
Meatarros de la vejiga,qae al   
 
 jeros, Botica.




as. Sceciones, tienenderecho 44 laRedacción delos anuncios,
 
la
XV le:
